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着对 BIT 的了解和对其保护能力方面的信心不断增长，调查结果也无法证明 BIT
在未来某个时点将不再影响投资者。BIT也许确实影响了某些投资决策。但是我
的调查结果表明 BIT 并不会对其余的许多投资决策造成影响。 
 
诚然，正如这份调查一样，调查方式总会受到严峻的方法论方面的挑战。但
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[3] 问题是：“您所在的办公室里的律师对 BIT 的基本情况有多熟悉？” 
 
[4] 问题是：“您所在的企业里非法律高级管理人员对 BIT 的基本情况有多熟
悉？” 
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所有早期的 FDI观点均发布在 http://www.vcc.columbia.edu/content/fdi-perspectives上。 
 
 
